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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Development of a new system for the testing and validation of ultrasonic sensors and systems 
for the automotive sector.The system controls the tests and records the results enabling 
recursive test of system for all the stages of the development. 
It is programmed using labVIEW and includes an integration with CANoe to enable the CAN 
comunication with the sensors and systems. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Sensor testing, LabVIEW, CANoe, CAN comunication. 
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